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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh fasilitas pembelajran 
terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan pada mahasiswa FKIP Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012; 2) Pengaruh interaksi dosen 
dengan mahasiswa terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan pada mahasiswa 
FKIP Akuntansi Universits Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012; 3) Pengaruh 
fasilitas pembelajaran dan interaksi dosen dengan mahasiswa terhadap hasil belajar 
mata kuliah kewirausahaan pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012. 
Jenis penelitian ini, deskriptif kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui 
analisis statistik. Populasi penelitian adalah mahasiswa FKIP akuntansi UMS 
angkatan 2012 sebanyak 154 mahasiswa. Sampel penelitian sebanyak 110 
mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier ganda, uji t, uji F, uji R
2
, 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: Y=28,188+0,508X1+0,428X2.  Uji 
t pertama memperoleh thitung>ttabel, yaitu 3,079 > 1,982 dan nilai signifikansi  0,003< 
0,05 dengan sumbangan efektif 6,8%. Uji t kedua memperoleh thitung>ttabel, yaitu 
8,511 >1,982 dan nilai signifikansi 0,000 dengan sumbangan efektif  39,2%. Uji F 
memperoleh Fhitung> Ftabel yaitu 45,567 > 3,081 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
Uji R
2
 diperoleh hasil sebesar 0,460. Kesimpulan: 1) Fasilitas pembelajaran 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan pada 
mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012; 
2) Interaksi dosen dengan mahasiswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata 
kuliah kewirausahaan pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2012; 3) fasilitas pembelajaran dan interaksi dosen dengan 
mahasiswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 
pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 
2012. Besarnya pengaruh fasilitas pembelajaran dan interaksi dosen dengan 
mahasiswa sebesar 46%. 
 
Kata Kunci:hasil belajar mata kuliah kewirausahaan (Y), fasilitas pembelajaran 
(  ), dan  interaksi dosen dengan mahasiswa (  ). 
PENDAHULUAN 
Seiring dengan perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus 
berkembang pesat sekarang ini akan membawa dampak kemajuan  diberbagai bidang 
kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas 
adalah melalui pendidikan. 
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya 
meningkatkan kemajuan suatu Negara. Pendidikan sebagai kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan manusia dalam rangka memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. 
Pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat cerdas, 
berpengetahuan luas, demokratis, dan berakhlak mulia, hal tersebut dimuat dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
Melalui pendidikan, seseorang diharapkan mampu membangun sikap dan 
tingkah laku serta pengetahuan dan keterampilan yang perlu dan berguna bagi 
kelangsungan dan kemajuan diri dalam masyarakat, bangsa dan Negara. Tercapainya 
tujuan pendidikan nasional dapat dilihat dari hasil belajar yang diperoleh peserta 
didik. Keberhasilan itu pada umumnya dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai yang 
dicapai mahasiswa, daya serap mahasiswa, serta prestasi  mahasiswa atau hasil 
belajar mahasiswa. Menurut Purwanto (2013:102) berhasil baik atau tidaknya belajar 
itu tergantung kepada bermacam-macam faktor yang dibedakan menjadi dua 
golongan yaitu: 1) Faktor individual (kematangan, kecerdasan,  ulangan, motivasi, da 
sifat-sifat seseorang). 2) faktor yang ada diluar individu (keadaan keluarga, dosen 
dan cara mengajar, alat-alat pelajaran, motivasi sosial, lingkungan dan kesempatan). 
Fasilitas belajar mmpermudah mahasiswa dalam memecahkan masalah yang 
timbul sewaktu mempelajari dan memahami materi kuliah atau tugas yang diberikan 
dosen. Fasilitas yang baik dan didukung oleh kemampuan mahasiswa dalam 
memanfaatkan secara optimal diharapkan hasil belajarnya meningkat. Interaksi 
antara dosen dengan mahasiswa juga sangat penting. Sardiman (2011:15) 
menjelaskan interaksi yang secara spesifik merupakan proses atau interaksi belajar-
mengajar itu, memilki cirri-ciri khusus yang membedakan dengan bentuk interaksi 
yang lain. 
Tujuan peneitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pengaruh fasilitas 
pembelajaran terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan pada mahasiswa 
FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012. 2) Untuk 
mengetahui pengaruh interkasi dosen dengan mahasiswa terhadap hasil belajar mata 
kuliah kewirausahan pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2012. 3) Untuk mengetahui pengaruh fasilitas pembelajaran dan 
interaksi dosen dengan mahasiswa terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan 




Jenis penelitian ini adalah deskriptif  kuantitatif dengan penarikan kesimpulan 
melalui analisis statistik. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa program studi 
pendidikan akuntansi pada FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 
2012 yang berjumlah 154 mahasiswa. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 110 
mahasiswa dengan teknik proportional random sampling. Pengumpulan data 
menggunakan metode angket dan dokumentasi. Sebelum angket disebarkan, terlebih 
dahulu dilakukan uji coba (try out). Tujuannya untuk menguji apakah angket valid 
atau tidak valid dan untuk menguji apakah data tersebut reliabel atau tidak reliabel 
melalui uji validitas dan uji reliabilita. Subyek uji coba angket adalah mahasiswa 
pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012 sejumlah 
30 mahasiswa. 
Teknik uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalias dan linieritas. Uji 
tersebut untuk mengetahui apakah data sebaran berbentuk normal atau tidak serta 
apakah setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier ganda, uji t, uji F, uji 
R
2
, serta sumbangan relative dan efektif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil analisa data menggunakan bahwa fasilitas pembelajaran 
dan interaksi dosen dengan mahasiswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar 
mata kuliah kewirausahaan pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012. Hal ini dapat dilhat pada persamaan 
regresi linier ganda sebagai berikut Y= 28,188 + 0,508X1 + 0,428X2 persamaan 
tersebut menunjukan bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel indepnden 
bernilai positif terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan. Dari hasil analisis 
data diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,460 yang menunjukan 
bahwa besarnya pengaruh yang fasilitas pembelajaran dan interaksi dosen dengan 
mahasiswa mempunyai pengaruh yang positif terhadap hasil belajar mata kuliah 
kewiraausahaan pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2012, adalah sebesar 46% sedang sisanya sebesar 54% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 
Hasil uji hipotesis pertama menunjukan bahwa variabel fasilitas pembelajarn 
berpengaruh terhadap hasil berpengaruh terhadap hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan. Berdasarkan hasil uji t, untuk variabel fasilitas pembelajaran (b1) 
diperoleh hasil thitung> ttabel, yaitu 3,079> 1,982 dan nilai signifikansi < 0,005 yaitu 
0,003, dengan sumbangan relatif sebesar 14,8% dan sumbangan efektif sebesar 6,8%. 
Dari hasil tersebut dapat dikatakan semakin baik fasilitas pembelajaran, maka akan 
semakin tinggi (meningkat) hasil belajar mata kuliah kewirausahaan. Sebaliknya 
semakin rendah (tidak baik) fasilitas pembelajaran, maka semakin rendah (menurun) 
pula hasil belajar mata kuliah kewirausahaan. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas 
pembelajaran memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2012. 
Hasil uji hipotesis kedua menunjukan bahwa variabel interaksi dosen dengan 
mahasiswa berpengaruh terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan. 
Berdasarkan hasil uji t, untuk variabel interaksi dosen dengan mahasiswa (b2) 
diperoleh hasil thitung  > ttabel, yaitu 8,511 > 1,982 dan nilai signifikansi < 0,005 yaitu 
0,000, dengan sumbangan relative sebesar 85,2% dan sumbangan efektif sebesaar 
39,2%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan semakin baik interaksi dosen dengan 
mahasiswa , maka akan semakin tinggi (meningkat) hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan. Sebaliknya semakin rendah (tidak baik) interaksi dosen dengan 
mahasiswa , maka semakin rendah (menurun) pula hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan. Dapat disimpulkan bahwa interaksi dosen dengan mahasiswa 
memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan pada 
mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012. 
Hasil perhitungan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F diketahui 
bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 45,567 > 3,081 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 
0,000. Hal ini berarti fasilitas pembelajaran dan interaksi dosen dengan mahasiswa 
secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar  mata kuliah 
kewirausahaan pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2012. 
Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh positif antara fasilitas 
pembelajaran dan interaksi dosen dengan mahasiswa terhadap hasil belajar mata 
kuliah kewirausahaan, namun ada beberapa kelemahan penelitian yang diantaranya: 
Meode pengumpulan data yang digunakan hanya angket sehingga kurang dapat 
mengungkap secara mendalam gejala psikologis yang tidak Nampak dalam diri 
individu, oleh karena itu peneliti selanjutnya perlu melengkapi dengan teknik 
pengumpulan data ysng lsin, misalnya dengan teknik observasi, wawancara atau 
psikotes. Sehingga lebih dapat mengungkapkan secara mendalam kondisi psikologis 




Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Fasilitas pembelajaran berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata kuliah 
kewirausahaan pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2012. Hal ini dibuktikan oleh hasil analisis regresi linier 
ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 3,079 > 1,982 dan nilai 
signifikansi < 0,005 yaitu 0,003. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 
sumbangan efektif sebesar 6,8% dan sumbangan relative sebesar 14,8%. 
2. Interaksi dosen dengan mahasiswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar 
mata kuliah kewirausahaan pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012. Hal ini dibuktikan oleh hasil analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel yaittu 8,511 > 1,982 dan 
nilai signifikansi < 0,005 yaitu 0,000. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 
sumbangan efektif sebesar 39,2% dan sumbangan relative sebesar 85,2%. 
3. Fasilitas pembelajaran dan interaks dosen dengan mahasiswa berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan pada mahasiswa FKIP 
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012. Hal ini 
dibuktikan oleh hasil analisis variansi analisis regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung  > Ftabel yaitu 45,567 > 3,081 dan nilai signifikansi < 
0,005 yaitu 0,000. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,460 menunjukan 
bahwa besarnya pengaruh fasilitas pembelajaran dan interaksi dosen dengan 
mahasiswa terhadap hasil belajar mata kuliah kewirausahaan pada mahasiswa 
FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012, adalah 
sebesar 46% sedangkan 54% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
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